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X a b e r v e rd i y im i z k i m i i yunun 21-da X a z e r 
Univers i tas i (Azarbaycan) Harvard Un i ve r -
sitasi ( A B S ) i ! a b i rga "Milli kimlikprobhmi*' 
movzusunda panel kegirdi . Pane lda mi i ta -
xossis lar v a media numayanda la r i !§tirak edir-
di . Xozor Universitdsinin rektoru, professor 
Hamlet tsaxanh (sodr), Xozor Um'versjtosinin 
professoru Nesib Nesibli, Harvard Univer-
sitdsinin Xezor Ara§dirmalan Markezinin 
ara§dirma direktoru,doktor Brenda gaffer vo 
Braun Universitetinin professoru Duqlas Blam 
asas maruzag i lar id i lar . 
Professor H a m l e t I saxan l i konfransi atjaraq 
m i l l i k i m l i k p rob l emin in m i i x ta l i f - l i y indan 
dani§di onun Qoxtaraf l i , Qoxqatli, Qoxqiitbli i 
o ldugunu b i l d i rd i . B a z a n k i m l i k l a r b i r - b i r i i l a 
mi inaqi^aya g i r i r lar . B u n a misa l olaraq 
maruzag i Iran k i m l i y i n a ist inad etdi. B e l a k i , 
P a h l a v i re j imina qadar Iranda olan i i m u m i b ir 
Iran k i m l i y i movcud i d i . B u , h a m oradaki 
xa l q l an , h a m m i l l i az l iq lar i , h a m da 
On June 21, 2001, Khazar University 
(Azerbaijan) and Harvard University (USA) 
held a pane! discussion entitled "National Iden-
tity Problem ". The panel included four panel-
ists: Rector of Khazar University, Professor 
Hamlet Isaxanli (chairman). Professor Nasib 
Nassibli, Dr. Brenda Shaffer, Research Direc-
tor, Caspian Studies Program, Harvard Uni\^ • 
sity and Professor Douglas Blum from Brown 
University. 
Professor Hamlet Isaxanli opened the panel 
and presented its subject speaking about the 
diversity of identities sometimes the identities 
conflict with one another. As example. Prof. 
Isakhanli pointed out the Iranian identity. Till 
the Pakhlavi regime in Iran there existed one, 
common identity. This identity satisfied both 
Iranians and the ethnic minorities living there. 
Really there was an attempt to create the equal 
position for everyone. No one was put above 
others. But from 1925 in Iran took place the 
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azerbaycanl i lan osasan qane eden b i r k i m l i k 
id i . Dogrudan da, cahd ed i l i rd i k i , arada boy i ik 
farq o lmasm, k i m a s a ( isti inli ik ve r i lmes in . 
A m m a artiq 1925-ci i l den sonraki Iranda fars 
yon l i i b i r dovlat k i m l i y i a m a l a go ld i . B u 
zaman, orada ya§ayan azerbaycanl i lar in m i l l i 
k i m l i y i i l9,d6vl9t k i m l i y i arasinda mi i eyyen 
menada z idd iyyat lar yaranmaga ba§ladi. 
K i m l i k l a r arasinda Av ropadan go lan kon i i l l i i 
b i r l ik la r k i m l i y i dey i lon b i r anlayi§ da var k i , bu 
sahoda i n s a n , d 6 v l o t k i m l i y i n i b i r az 
zai f latmaya, aha l i k i m l i y i n i g i i c l and i rmaya 
cahd olunur. B u , h a m da m i i l k i k i m l i y i n , 
vatanda? k i m l i y i n i n g i i c land i r i lmas id i r . 
X I X asrda Azarbaycanda ya§ayib - yaratmi§ 
mah§ur juma l i s t H a s a n bay Zardab in in 
faal iyyat ini professor Isaxanl i o m a k gat irdi . 
^ Be l a k i , Zardab i insanlarm, camiyya t in inki§af 
etmasi i igun camiyya tda dov la tdan farq l i olaraq 
qummlar yaradi lmasi masa l as in i ortaya qoyur 
v a bu qurumlan da m i l l i mak tab la r adlandirdi . 
M o v c u d f ikr i davam etdirarak panelgi bu 
masa lada Abbasqu lu A g a Bak i xanova v a M i r z a 
Fata l i Axundzadaya ist inad etdi. 
N i tq in in sonunda isa panelg i lar i m i l l i k i m l i k 
masa las ina , mi iasir dovrda s iyasi e lmlarda 
k i m l i k v a s i v i l i zas i ya lann uz - i i za ga lmas i 
masa las ina dair miinasibat b i i d i rmaya gagirdi. 
Professor Nesib NasibJi miWi k i m l i k l a bagh 
anlayi§larin muxta l i f l i y indan soz a^di. O qeyd 
etdi k i , b i z adatan «mill i §uur» terminindan 
isti fada etmi§ik. Sovet e lm ina gora, m i l l i §uur -
ba l l i b ir etnik b i r l i y a oz i inuaidetma §uurudur 
I (ya etnik b i r l ik §uuru). B u , m i l l a t i n xarakterik 
(t ipik ) x i i sus iyyat lar i , m i l l a t i n (etnosun) ortaq 
kegmigi, "ana torpaq, ig inda ya§adigi dovlat 
b i r l i y i , m i l l a t i n madd i m a n a v i dayar la r i , m i l l i 
maraqlar v a s. haqqinda t a s a w u r l a r s istemi-
d ir . " 
Ma ruzag i k i m l i k anlayi§inin sadaca tar i f in i 
" m a n ^ i z k i m i k ? " sual inda gorduyuni i vur-
guladi. 
Ismayi l H a m i Danegmanddan sitat gat i -
rarak, Nas i b l i qeyd etdi k i , har mi l l a t m i l l i k i m -
l i y i 6z manfaat ina gora izah etdiy i iiQun, onun 
i imumi tari f i yoxdur . O , n i imuna olaraq b i r nega 
mi l l a t in m i l l i k i m l i k meyar l ann i ortaya qoyub. 
process of formation Persian tended state iden-
tity. Tlie formation of such an identity led to 
the conflict between the identity of Azerbai-
janis living there and formal identity of Ira-
nian State. 
The panelist also spoke about the western 
"voluntary identity", that means an attempt of 
man who wants to weaken the state identity 
and strengthen the identity of people. 
It also means the strengthening of civil or 
citizen identities. Here Prof. Isaxanli told 
about the activity of Hasan bay Zardabi. He 
studied the social identity and advised to cre-
ate the non-governmental structures calling 
them "national schools". While developing 
this idea panelist referred to the activities of 
such Azerbaijan thinkers as Mirza Fatali Ak-
hundzadeh and Abbaskuli Aga Bakixanov. 
Prof Isaxanli finished his speech asking 
other panelists to express their opinions about 
the subject of the conference. 
Prof. Nasib Nassibli began with various 
defmitions of identities. He pointed out that 
we always used the term "national conscious-
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terminoloj i f a rq l i l i k l a r in arxasmda boyxik s iyasi 
meqsadlor durdugunu soy lad i . O , e rmani ta-
rixQisi Rona ld Sun in in son m a q a l s l s r i n i n 
bir indo "art iq Qafqazda mi l lo tQi l ik 6z qurucu 
potensialmi i t i r i r " f i k r in i s oy l ed i y in i vurguladi . 
Hatta Harvard pane l in in mater ia l larma ba-
xanda bu ideyanin inki§afinm gorunduyuni i do 
qeyd etdi. 
Sonra professor N a s i b l i A v ropada m i l l a t -
dovlat yaranmasmm asas maqamlanna qisaca 
nazar sa ld i . Na t i q , A za rbaycan m i l l i k i m l i y i n a 
tar ixan tasir etmi§ s iyasi hak im i yya t i n v a 
d in - mazhab in ro lundan bahs etdi. Haz i rda 
Aza rbaycan m i l l i k i m l i y i n i n formala§masina 
tasir edan tahsi l s istemi v a m i l l i madan iyya t / 
k i i l l i i r ami l l a r indan dani§di. 
Professor N a s i b l i A za rbaycan in asas etnik 
b i r l i y i n in b i g im lanmas inda hansi pr ins ip in , ya 
ami l i n asas o ldugu sua l in i qoydu. Panelg iya 
gora bu pr ins ip lar a§agidakilardir: vatanda§liq 
(Azarbaycan Respub l i kas imn butun va tan-
daglan Aza rbaycan mi l l a t id i r ) , s iyasi k i i l tur 
b i r l i y i (Azarbaycan Respub l i kas imn u m u m i 
ki i l t i i r asaslarma ma l i k olan aha l i s in in ak-
sar iyyat i - A za rbaycan t i irk m i l l a t i + bu 
ki i l t i i ru da§imayan etnik azl iq lar ) , k i i l tur b i r l i y i 
(Turk m i l l a t i +etnik azl iq lar ) , etnik (azar-
baycanl id i rmi , Azarbaygan m i l l a t i n in u z vu -
di i rmu, azar i turk i id i i rmi i , A za rbaycan ti ir-
k i idurmu, azar id i rmi? ) , etnik - s iyas i (B i i tov 
Azarbaycan nadir , naya laz imdir? ) , etnik-
Qografi ( "Ti irk d i inyas i " onun iic^un na 
demakdir? ) cografi ( "Qafqaz" onun iiQiin 
nadir?) , d in i ( Islam dunyasma mi inasibat neca 
qurulmal id ir? ) , cografi - s i y a s i (Azarbaygan 
Sarqdir, yoxsa Qarb? ) . 
ness". According to tlie Soviet science, contin-
ued he, "national identity is a sense of belong-
ing to a certain nation. It is a system of ideas 
about the typical features of national character, 
the common past of the nation / ethnic group, 
motherland, native country, national interests, 
etc. The easiest definition of national identity 
is hidden in the question: Who am I? Who are 
we? Prof Nassibli continued by quoting from 
Ismayil Hani Dameshmand that there is no any 
exact definition of national identity because 
every nation comment it from his own inter-
ests. He explained it finding the differences in 
the definition of identities of various nations 
and showed the political reasons for it Then 
the panelist quoted the ideas of Armenian his-
torian Ronald Suny " in Caucasus the building 
potentials of identities are is expiring ". The 
developing of this idea is clearly seen in the 
materials of Harvard panel. 
Nasib Nassibli counted the factors that in-
fluence national identity, political power and 
religious branches. At the present time the 
main factors influencing the identity are Edu-
cational System and national culture. Prof. 
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Nat iq Qixi§ini - "bug i ink i i AzarbayQan 
vatenda^i yuxar idaki am i l l a ra mi inas ibat in i 
b i ld i rma l id i r va onun munasibat i 6z m i l l i 
k i m l i y i n i b i g imland i racak" soz lar i i l a b i t i rd i . 
Professor Duq las B l a m qioballa§dirma, 
gancl ik madaniyyat i v a m i l l i k i m l i y i n forma-
la§masmdan dani§di. O , 6 z lay ihas indan bahs 
etdi v a onun asasan ketjmi? Sovet Itt i faqmm 
gancl ik madan iyya t in i aks e td i rd iy in i agiqladi. 
Lay ihan in Bak ida , Ha§tarxanda v a A l m a Atada 
m u q a y i s a i i §akilda a p a r d i g m i s o y l a d i . 
Ara§dirmada b i r inc i m a r h a l a - Sovet i t t i faqmm 
dagilmasi v a b u dag i lma i l a yaranmi§ ganc l ik 
madan iyya t in in formala§masi, pioner v a k o m -
somolun qoyub getdiy i vakuumun do ldu-
rulmasidir . B u b i r manada kommunis t par-
tiyasinin movcud lugu i l a bagl i i d i , y an i bu 
^ qurum ozi i oz l i i y i inda qeyri l eg i t im qurum k i m i 
gor i inmaya ba§lami§di. Burada iqt isadi am i l da 
i§ini gorurdii . B e l a k i , m i l l i k i m l i k prosesinin 
yaranmasina tasir gostaran sosia l s tabi l l ikdir . 
M i l l i k i m l i k qloballa§ma prosesinda ort i i l i i 
gaki lda olur. 
Nat iq , A l m a A tada , Ha§tarxanda v a B a k i d a 
bazar iqt isadiyyatmi, demokrat iyani v a beyna l -
xalq ta§kilatlarda i i z v l uy i i ahata edan b i r ideal 
t a s a w u r yarandig ini v a ganc l ik madan i yya t in i 
da mahz bu konteksda ara^dirdig im soy lad i . 
Professor B l a m b i r qadar naza r i y yaya 
ist inad etdi: H o k u m a t na qadar de-
mokra l ikd i rsa , dov lat f iquru k i m i oz faa-
l iyyat lar inda o qadar da camiyya tda yay i l ib . 
Dov la t oz i inu yen idan istehsal edan prakt ika 
l|, formasi, vatanda^ camiyya t in in birla§masidir. 
Dov la t sadaca olaraq s iyasi fenomen dey i l . 
Nassibli put a question: whicli main principals 
or factors influence the Azerbaijani national 
identity today? According to him these are 
citizenship (all citizens of Azerbaijan Republic 
are Azerbaijan people), unity of political cul-
ture (the majority of people possessing back-
grounds of common culture - Azerbaijan 
Turkish people + ethnic minorities), cultural 
unity (Turkish people + ethnic minorities), 
ethnic (Azerbaijani, member of Azerbaijan na-
tion, Azeri Turk, Azerbaijan Turk, Azeri?), 
Ethno-political(What is united Azerbaijan?), 
Ethno-geographical (Turkish world), geo-
graphical( What is Caucasus for him?), relig-
ious (How should the relation built with the 
Islamic World?), geographical-political (Is 
Azerbaijan East or West?) 
Prof. Nassibli called Azerbaijan citizens 
to express their opinions about the above 
mentioned factors, because only this will form 
the Azerbaijani identity. 
Doctor Douglas Blum was talking about 
the globalization, youth culture and national 
identity formation process. He also gave a 
short information about his project The proj-
ect studies the youth culture in three post-
Soviet cities: Baki, Alma-Ati and Astrakhan. 
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eyni zamanda o sosial v a ps ixo lo j i fenomendir. 
Dov la t u m u m i l i k d a insan tendensiyasini aks 
etdirir v a insanin bu tendensiyasi da n i zam-
int izam yaratmaq, i c t ima i §araiti t amin etmak-
dir. Dov la t f aa l i yya t in in ard ic i l olaraq yen idan 
t8krarlanmasi,onun n i zam- in t i zam yaratma pro-
sesinda da aks olunur. 
D o k t o r B r e n d a Saffer 6z Qixi§mda m i l l i 
k i m l i k l a bagh b i r sira maraqh maqamlara 
toxundu. Bun lardan b i r i o id i k i , mi ias i r s iyasi 
dovlat lar 6z tar ix i a raz i l a r in in k ig ik b ir 
pargasmi ta§kil edir lar v a on l ann ahal is i b u 
araz i larda ya§ayan aha l in in k i g ik b i r hissasidir . 
B u k o n t e k s t d a n b a x a n d a A z a r b a y c a n 
vatanda§lan tar ix i A za rbaycan x a l q m m kig ik 
b i r h issas in i ta§kil edir. 
Panelg inin toxundugu novbat i masa l a , etnik 
kok l i i dov la t in , h a m i n etnosun xar i cda ya^ayan 
numayanda lar ina neca tasir gostarmasi id i . 
Cixi§mm asas h issas in i Brenda Saffer UQ asas 
konsepsiya i i za r inda qurdu: mi l l a t , dov lat v a 
etnik qrup. O , b i l d i rd i k i , bun larm har iigi i 
tamam mi ixta l i fd i r . M i l l a t segim elementidir, 
yan i bu §axsin sadiq qa ld ig i b i r koUekt ivd ir . B u 
bax imdan §axs ya etnik qrupu, ya da dov la t i 
sega bi iar . 
K i m i i k l a r d a n dani^arkan maruzag i pro-
The starting point would be the eollapse of SU 
and vacuum after the eollapse of pioneer and 
comsomol movements. But there is also an 
economic factor because the growing eco-
nomic condition was impossible for any auto 
soviet government to establish any formal ide-
ology. This creates a tremendous tension be-
cause there is of course always need for soviet 
coition and stability Baku, Astrakhan and 
Alma-Ati is at least the embrace of ideas of de-
mocracy, market and membership in the inter-
national organizations. This is the context in 
which he studied youth culture. Prof. Blum re-
ferred to the theory. National identity is not a 
spontaneous process that the state is deeply in-
volved in. He put such a question: what exactly 
do we mean by saying state? In his opinion the 
state is not simply a government bureaucracy 
sitting on the top of society. Instead, he ex-
plained it as a process which has dispersed 
agencies, and extends to the deep of a society. 
Of course this depend on the access of society 
in the government The state is not only a po-
litical phenomenon, it is also a social phe-
nomenon. The state reflects a general human 
tendency to impose order, predictability. 
Therefore, state practice reflex broad accep-
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fessor Hamlet Isaxanlmm Qixi§ma ist inad 
edorak,onlarm Qoxsayli o ldugunu qeyd etdi, 
maso lon, d in i k i m l i k , §9h9r k i m l i y i , c ins i 
k i m l i k V9 s. E tn ik k i m l i k ise on osas k im l i kd i r . 
Ancaq b i z i m Qoxumuz i l k vo an osas 
k i m l i y i n harada o ldugunu daq iq b i lm i r i k , Qunki 
k i m l i k l a r bir - b i r i i l a harmoniya ta§kil edirlar. 
N i i m u n a k i m i panelgi Irani gostardi v a qeyd 
etdi k i , orada ya§ayan t i i rk lar , k i i rd lar , ba luc lar 
heQ vaxt k i m l i k segma prob l emi i l a 
qargila^mayiblar. A n c a q R z a P a h l a v i oz 
hakimiyyat i dovr i inda fars etnik qrupu Iran 
dovlati i l a six bagladi k i , b u da ba§qa etnik 
qruplarin sixi§dirilmasina gat ir ib Qixartdi. 
Ma ruzag i bu §araitin 1990-ci i h n a w a l -
lar inda kok i indan dayi§diyini v a m i l l i k i m l i k 
kontekstinda as l b i r inq i l ab in ba§ verd iy in i da 
y izah etdi. B u vaxt Iranda g i z i i b ir Aza rbaycan 
k i m l i y i n i n movcud lugunu Brenda x a n i m x u -
susi la vurguladi . 
M a s a l a n , 1997-ci i l prezident segki lar inda 
Hatami mater ia l lan i k i d i l da , fars v a 
azarbaycan d i l l a r inda yay i rd i v a o, prezident 
scQildiyi taqdirda Iran Kons t i tus i yasmin 15 v a 
17-ci madda la r in i barpa edacay ina soz 
vermi§di. B u da d i l h i iququ i l a bagh i d i . 
Brenda Saffer oz maruzas in i X a z a r Aras -
d irmalan M a r k a z i n i n A za rbaycan v a Iranda 
azari m i l l i k i m l i y i n d a n bahs edan b i r kitab 
hazir lamasi barada qisa ma lumat la b i t i rd i . 
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Panelgi lar mi i taxass is lar in , media numa-
yanda lar in in v a qonaqlar in goxsayl i sual lar ina 
cavab verdi lar . 
M t i z a k i r a A z a r b a y c a n k i m l i y i n i n for-
mala§masmda ermani k i m l i y i n i n ro lu nadan 
ibaratdir sual i i l a ba§ladi. Brenda Safferin 
verilmi§ suala cavabi be la o ldu k i , m a n i m 
dissertasiyam Aza rbaycan m i l l i k i m l i y i n i n bu 
sahasini ara§diran d igar a l im la r in f i k i r l a r i l a 
bazan z idd iyyat ta§kil edir. Onlar bu k i m l i y i n 
reaktiv o ldugunu hesab edir lar . M a s a l a n , t ip ik 
rus k i m l i y i n a ist inad etsak burada hesab o lunur 
k i , i 988 - c i i l a k i m i Aza rbaycanda mi l l a t 
tance as a process of building order 
Carrying out this research, Douglas Blum at 
the same time studied such social institutions 
as schools, kindergartens, universities. All 
these places, according to him, are present in 
the process of formation youth culture. Speak-
ing about the globalization, panelist mentioned 
some problems related to it One is that glob-
alization makes it impossible to isolate young 
people from this outside cultural influence. 
But globalization also affects the attitudes of 
practices of states agencies themselves. The 
consensus opinion is that young people must 
choose the values themselves. Young people 
must be disposed to many different outside in-
fluences. This shouldn't be prevented and in 
any case couldn't be prevented. Promoting 
new youth cultures are efforts to institutional-
ize new collective identity but not to prevent 
globalization in fact to facility. The underlined 
assumption of these cultural agencies about 
globalization is essentially incomparable with 
the establishment of national identity project 
that they wish to establish. 
Doctor Blum fmished his report with the 
idea that youth cultural hyboralizaton which 
in conceals deeper level of emergency finally 
reflects the hegemonic nature liberalization 
under the conditions of globalization. 
Doctor Brenda Shaffer touched many inter-
esting points of national identity. One of them 
was that new political states or entities are 
only a part of what they considered their his-
torical territories and Azerbaijani citizens as a 
part of what considered its nation. The next 
problem mentioned by the panelist was how 
the establishment of ethnic based state influ-
ences co-ethnics abroad. The main part of the 
report was based on three concepts: state, na-
tion and ethnic group. All of them should be 
kept apart because they are quite different 
Then Brenda Shaffer presented some of her 
definitions. Nation is an element o f choice. 
The nation is a collective that an individual 
attaches his highest allegiance to. Sometimes 
this collective is a state, but sometimes is an 
ethnic group. .. 
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k o n s e p s i y a s i o l m a y i b va t o r p a q l a r m 
Ermanis tan taraf indan iggal o lunmasmdan 
sonra a z a r b a y c a n h l a r m i l l a t h a q q m d a 
du§unmaya ba§layiblar. M a n i m disertasiyam 
bu ideyalarm tarn aks id i r . Bela k i , m a n i m 
tadqiqat i§imda m i l l i k i m l i y i n X I X - X X 
asr lara gedib Qixan k o k l a r i d iqqat la , ard ic i l 
gaki lda v a eyni zamanda faktlarla ara§dinlir. 
Brenda Saffer onu da qeyd etdi k i , baz i 
Qarb a l im la r i 1960-70-c i i l l a rda C a n u b i A z a r -
baycanla a laqa lar i Sovet institutu adlandinr lar 
v a onlar adabiyyat hasrat in i Sovet taxr iba tmm 
b i r formasi o ldugun b i ld i r i r l a r . 
A n c a q m a n hesab ed i ram k i , bu , sadaca 
olaraq Aza rbaycan in intelektual da i ra lar in in 
movcud lugunu n i imay i^ etdir i rdi . E r m a n i l a r i n 
k i m l i k l a r i tam farql id ir . E r m a n i m i l l i harakat i 
X a l q C a b h a s i yox , "Qarabag" komi tas i 
ad l an i rd i , on la r Qarabag i E r m a n i s t a n l a 
b i r ia^d i rmak is tay i rd i lar . 
Doktor B l a m Erman is tan i ara^dirmadigini 
soy ladi . O f ik r ina be la davam etdi: Qlo-
ball§dirmanin i k i aspekti var. B i r i n c i s i , nas i l l a r 
q lobal izas iya prosesini s i i rat landir ir , i k inc i s i , 
Qox qloballa§mi§ dov la t la r k i m l i y i n i n ga la -
cay ina tah l i ika yaradir. 
Sonda doktor B l a m qeyd etdi k i , E r m a -
nistanin beyna lxa lq iqt isadiyyata inteqrasiya 
o lmasi nas i l l a r in eroz iyas in i yaradacaq. 
M i i t axass i s l a rdan b i r i o l ka l a rda etnik 
qruplarm o lmas in i mi isbat am i l hesab edarak 
soy lad i k i , E rman i s tan k i m i b i r o l k a d a be la 
qruplarin o lmamas i boy i ik fac iaya gatir ib 
Qixardir. 
" B i z t i i rki ik, t i i rkca dani§iriq, t i i rkca 
fikirla§irik, " t i i r kuk " dey ir ik , amma N a s i b 
bay in soy lad i y i k i m i , 3-4 na fa r im i z k i m l i y i m i z 
Speaking about the identities Doctor 
Shaffer referring to Prof Isaxanli concluded 
her diversity. There are many identities: re-
ligious identity, city identity, sex identity, 
etc. 
But most of us do not exactly know . 
where the first identity is, because identities 
are in harmony with one another The exam-
ple is Iranian identity. Turks, Belugies, 
Kurds lived in Iran and never felt the pres-
sure to choose their identity. Only when 
Rzah shah came to a power in Iran he put • 
the Persian ethnic group together with this 
the Iranian state and created the official 
identity forcing the other groups to the rela-
tionship with this identity. ; 
Such a situation has changed in early 
199(/^ when there was a real revolution in ^ 
the context of identity in Iran. The bidden 
Azerbaijan identity existed there. President 
Hatemy has a very good political sense. 
During the first presidential elections in -
1997he distributed elective materials in Per- -
sian and Azerbaijan languages. In the mate- -
rials Hatemy told: Vote for me and I'll sup-
port the articles 15 and 17 of the Iranian 
Constitution and you will win your language 
rights. 
Brenda Shaffer completed her speech 
with the short information about the book 
which is about the Azerbaijani identity both 
in Azerbaijan and Iran. It is prepared by 
Caspian Studies Program, Harward Univer-
sity. 4 
DISCUSSION 
Panelists answered many interesting 
questions of media representatives and 
quests. 
One of the quests asked about the role of 
Armenian identity in the formation of Azer- . 
baijani identity. Dr. Shaffer noted that her 
dissertation is quite different from the ideas 
of other scholars researching Azerbaijan na-
tional identity. They argue this identity as 
reactive. She explained that according to 
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haqqda muzakira aparanda miinaqigo yaranir, 
yani kimliyimizia bagli problemimiz var. Ona 
gora manim sualim var: dogru olmazdimi k i , 
biz kimliyimiz haqqmda deyil, kimliyimizdan 
yaranan problemlarin sababi haqqmda 
dani§aq"? Professor Hamlet Isaxanli suali bela 
cavablandirdi k i , konfransda biitiin masalalari 
ahata etmak mumkiin olmur va galacakda qeyd 
olunan masala i la bagh daha geni§ miizakira 
kegirmak nazarda tutulur. 
Konfransda i§tirak edan qonaqlardan biri 
Daghq Qarabag masalasinda mi l l i k iml iy in 
daha boyiik rola malik oldugunu bildirdi. 
Umumiyyatla bu giin yaranmi§ biitiin kon-
fliktlarin asasmi kiml ik masalasi ta§kil edir. 
Sual "Azarbaycanin mi l l i k iml iy in i tadqiq 
edarkan dissertasiyasinda xaricda ya§ayan azar-
baycanlilara miinasibat oz aksini tapmayib?" 
§aklinda qoyuldu. 
Doktor Saffer suala bela cavab verdi: 
"Manim cavabim Hantinqtonun va ba§qa 
miialliflarin fikrinin tam aksi olacaq. K iml ik lar 
miinaqi§alar toratmir va mimaqi§alar da 
kimliklari dogurmur. Siyasi harakatlar, ayn-ayn 
tagkilatlar kimliklar i ortaya Qixardir. 
Media niimayandalarindan biri Brenda 
Saffera maraqh sual verdi "Tiirkiyada indi 
gedan turkla§ma prosesina gora orada yagayan 
etnik azliqlann goxusu turk olaraq yazilir. Eyni 
proses Azarbaycanda getsa, bu, etnik kiml ik 
masasinin qabardilmasma gatirib gixara 
bilarmi?" 
Brenda Saffer cavabinda dedi k i , Azar-
baycanda 90-ci i l larin avvalarinda azar-
baycanli, azari sozlari dovlat kiml iy ini 
bildirirdi. " K i m k i , azari k iml iy ini vurgulamaq 
istayir, o, dovlat dilinin tiirkca, azarbaycanca 
oldugunu soylayir. B u tipli miibahisalar ba§qa 
dovlatlarda da olur. Rusiya parlamentinda 
mubahisalar apanlir: Russkaya Federasiya, 
yoxsa Rossiyskaya Federasiya, Qazaxistanda -
qazax, yoxsa qazaxistanli". 
Professor Nasibl i bu suali narahatgiliq 
doguran bir sual adlandirdi. 
"Ti irk adinin qabul edi lmasi etnik 
separatizma gatirib Qixarmazmi? M a n bu suahn 
miiallifina demak istayiram k i , etnik separatizm 
Russian identity before 1988 Azerbaijan did 
not has nation concept and alter the Armenian 
invasion Azerbaijanis began to think about na-
tion. Dr. Shaffer noted that her research work 
covers deeply national identity of XIX-XX. 
Some western scholars called 1960-70s rela-
tions between two Azerbaijans the Soviet in-
stitute and literature dMoGujjaT hdcpdTHHH 
oiLfiap coBCT ToxpHdaTMHbiH 6Hp (popMacbi 
omyryn dwiMupMpjiop. But according to 
Brenda Shaffer it shows the existence of the 
Azerbaijani intellectual circles. The Armenian 
identity is different. Armenian National Move-
ment was called not Popular Front but Kara-
bagh Committee. They didn't fight for lan-
guage rights but for annexation ofKarabagh to 
Armenia. Dr. Blum told that he doesn't re-
search Armenia. But as a theoretician he 
added that globalization has two aspects: gen-
erations accelerate the process of globalization 
and very globalized states put in danger their 
identities. He concluded by telling that Arme-
nian integration into international economy 
will turn to erosion for generations. 
National identity plays a big role in the Na-
gorno Karabagh conflict It is real that root of 
each conflict is identity question. The question 
was concerning the notice of Brenda Shaffer 
the views foreign Azerbaijanis in her disserta-
tion. Dr. Shaffer apart from Western scholars 
didn Y agree by the idea of identities do not 
bring conflicts and vice verse. Political move-
ments and different organizations create iden-
tities. 
In response to the question of According 
to the Turkization process, going in Turkey, 
ethnic minorities living there writes as a turk. 
If the same process will go on in Azerbaijan 
in that case will it increase the ethnic identity 
question. Brenda Shaffer told that in the beg-
ging of 90s the words "Azerbaijani", "Azeri" 
showed the state identity. She noted that those 
who wanted to emphasize the Azeri identity 
they say that the state language is Azeri Turk-
ish. Such discussions also appears in other 
countries. In Russian Duma discussed the 
question: "Russkaya Federasiya or Rossiskaya 
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Azarbaycanda 1988-ci i l dan , hatta daha daq iq 
desak, e rman i la r in Aza rbaycan torpagma ta-
cav i i z i i i l a , y a n i , 1987-ci i l dan ba§landi. B u 
vaxt b i z na turk id ik , na da t i i rk l i i yumi i zu 
anlami§diq. T a m tars ina, bu , Aza rbaycan 
vatanda§lannm tam aksar i yya t in in etnik §uura 
sahib o lmasma x idmat etmi§dir." 
M i i t axass i s l a r maraqlandi lar k i , naya gora 
Duqlas B l a m tadqiqatmi m a h z bu uq §aharda 
apanb, bu , d in la bag l id i rmi? Prof. B l a m har 
zaman transxazar reg ionu i l a maraqlanib v a e la 
burada da ganc l ik madan i yya t in i tadqiq et-
m a y a i is t i in luk ve rd i y in i soy lad i . 
Duqlas B l a m a verilmi§ ba§qa b i r sual ondan 
ibarat id i k i , m i l l i k i m l i k masa las ina X a z a r 
pr i zmasmdan baxmaq na daracada dogrudur v a 
X a z a r i n A za rbaycanm m i l l i k i m l i y i n i n forma-
la§masmda na k i m i r o lu var? " 
Dokto r B l a m neft v a qaz siyasat i i l a da 
ma§gul o ldugunu soy lad i , hatta bu masa l a l a r l a 
bagh baz i mas lahat i§lari da apardigmi vurgu-
ladi . L a k i n bu lay iha birba§a ona ist inad etmir. 
" B i z kegmis Sovet I t t i faqmm si irat la q lobo l la -
§an §aharlarini segmak istadik. M o s k v a maraq-
l i gor i inmadi . K i y e v , Da§kand da maraqh o la 
b i l a rd i . " 
Fedreasiya," in Kazakhstan 'kazakh or 
khazakhstanian." Prof. Nassibli didn't agree 
with the author of the question. Accepting the 
name "Turk" will not bring ethnic separatism? 
Ethnic separatism in Azerbaijan began in J988, 
more exactly in 1987. In that time we didn't un-
derstand our turkisness. • -
Tam tarsino, bu, Azarbaycan v&-
tdnda§lanmn tam oksariyyatinin etnik §uura 
sahib olmasma xidmat etmi§dir." 
W h e n asked about the necessity o f research-
ing youth culture namely i n the three Caspian 
region states and how its real to research na-
t ional identity through the Casp ian Sea prism 
and what is the role of Caspian Sea in the for-
mation of Azerbaijan national identity Dr. 
Blum described that he always interested in 
Transcaspian region and gave superiority lo re-
search youth culture in this region. 
Dr. Blum noticed his research in the oil and 
gas policy, and he gave some consultancy about 
region. But this project does not directly apply 
to the first "We wanted to choose from the rap-
idly globalized Post Soviet countries. Moscow 
didn't attract us. Kiev, Dashkent can be inter-
esting. " 
